



































































































10 ௦ᮍ‶࡛ࡣ 12 ே୰㸮ே࡛ࡢ㸮㸣ࠋ10 ௦㹼ࡣ㸪42 ே୰㸴
ே࡛ 14㸣㸪20 ௦㹼ࡣ 114 ே୰ 24 ே࡛ 21㸣㸪30 ௦㹼ࡣ 76
ே୰ 30 ே࡛ 40㸣㸪40 ௦㹼ࡣ 32 ே୰ 12 ே࡛ 38㸣㸪50 ௦
































1)༓ᮧ඾⏕: ᫬௦ࡢẼศࢆㄞࡴ, ࢢ࣮ࣜࣥ࢔࣮ࣟฟ∧ 
2)ẖ᪥᪂⪺, 1993ᖺ 11᭶ 10᪥, 㐟ࡧᚰࢆᣢࡗ࡚㧥ᆺࢆᴦࡋ
ࡴ᫬௦࡟ ౽฼࡞ᑠ㐨ලࡶⓏሙ 
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